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Tenint en compte el poc nombre d'activitats del
mes d'agost, en relació al tema de les dones, no us
vàrem trametre I'Agenda corresponent a
l'esmentat mes. Per qualsevol consulte, truqueu al
CIRD.
Si esteu interessades en rebre l'Agenda en
format paper, podeu comunicar-ho al CIRD a
través del telèfon (93 285 03 57) o bé
mitjançant correu, electrònic . a l'adreça:
cird@mail.bcn.es
Per qüestions operatives, l'AGENDA DONA
de cada mes es tonca el dio 20.




JORNADE,S, CONFERÈNCIES, XERRADES, COL·LOQUIS.... Pàg .
•:. Espai radiofònic IOnes de dones???' 6
.:. Grup de suport emocional per dones seropositives 6




Acord Ciutadà per una Barcelona lliure de violència vers les 7
dones' a càrrec de Gemma Cànovas, psicòloga




Els beneficis del massatge infantil' a càrrec de Mercè Cazes, 7
dins el cicle
I





Jo, directiva' a càrrec de Sara Berbel 8
.:. Presentació del llibre: I Dones Públiques. Política i gènere a l'Espanya del 8





a càrrec de Miquel Izuel 8
.:. Presentació del nou poemari:
I




Les Tertúlies Literàries de Pròleg' a càrrec de Luisa Fortes 9
CURSOS , TALLERS, SEMINARIS ....
•:. Convocatòries de preinscripció i matrícula del lr mòdul del I Màster i 10
Postgrau en Estudis de les Dones
I
.:. Convocatòries de preinscripció i matrícula per el primer mòdul dellO
I
Màster Online en 'Estudios de la diferencia sexual
I
.:. Preinscripció per participar al
I





per a dones en situació d
I
atur que disposin de carnet de conduir
.:. Preinscripcions a la Matèria
I
Fonaments per a II anàlisi de la desigualtat 11
de gènere'(64 h) dins la Diplomatura de postgrau 'Gènere i igualtat'
.:. Curs de Formació Ocupacional per a dones aturades:
I
Monitora 12
sociocultural especialitzada en menjadors escolars
I










.:. Presentació del curs
I
Taller de lectura emocional' 13
.:. Tallers de creació: 'Llibres animats' a càrrec d'Elena CánovÇls, dins el 14
3
marc' Bany de lletres'
.:. Lecture de textos llatinoamericans a càrrec de Marta Marco dins els 14
'Solos en català' del1r Festival Internacional de Teatro Latinoamericano
de Catalunya: Ulls 2006
.:. Taller d'informàtica per a dones
'
Dona Connecta't' 14
.:. Lectura de textos llatinoamericans ci càrrec de Lali Barenys dins els 15
'Solos en català' del Ir Festival Internacional de Teatro Latinoamericano
de Catalunya: Ulls 2006
.:. Taller' Dones, sexualitat i relacions afectives' 15
.:. Trobada amb la Cia. Fábrica Teatro dins el cicle 'Cafè visitants' del Ir 15
Festival Internacional de Teatro Latinoamericano de Catalunya: Ulls
2006
.:. Curs per a dones per aprendre a anar amb bicicleta 16
.:. Taller intensiu per aprendre a desprendre's: 'Viure la mort per no deixar
morir la vida' a càrrec de Carme Boó
.:. Curs: 'Els abusos sexuals infantils en el món audiovisual' 17
.:. (?rup de lectura de: 'Mujeres que corren con lobos', de Clarissa Pínkola 17
Estés, a càrrec de Muriel Chazalón, astròloga
.:. Curs 'La salut de les doncs'
,
dins el 'Programa d' ensenyaments .de 18
gènere i societat'
.:. Curs 'Les dones i el pensament polític' dins el'Programa d'ensenyaments 18
de gènere i societat'
.:. Curs' Dona i Literatura proletària' 19
.:. Teller de lectura: 'Mirades de doncs' a càrrec de Nora Almada 19
.:. Taller' Massatge infantil per nadons' a càrrec de Mercè Cazes 20
ESPECTACLES: CINEMA, TEATRE, MÚSICA, DANSA ...
•:. Projecció de la pel-lículc 'Washintong Square' d' Agnieszka Holland, dins 21
el 16è Cicle de cinema de dones al setembre
.:. Projecció del documental: 'Lola vende cá' de Llorenç Soler 21
.:. Projecció de la peHícula 'El pico de las viudas' de John Irving, dins el16è 22
Cicle de cinema de dones al setembre
.:. Projecció de la pel-lículc 'Sévigné (Julia Berkowitz)' de Marta Balletbò 22
Coll, dins el16è Cicle de cinema de dones al setembre
4
EXPOSICIONS
.:. Exposició:' Rússia - moda'
.:. Exposició:' El jardí vertical'
.:. Exposició de fotografies:
'
Dones, vot





.:. Campanya' Detecció precoç del càncer de mama' Adreçat a dones entre 25
50-64 anys
.:. Visita al CRAM (Centre de Recuperació d' Animals Marins) per a mares, 25
cuidadores, nens i nenes
.:. Festa Major Esquerra Eixample 'Les dones del barri seran 26
protagonistes'
5
JORNADES, CONFERÈNCIES, XERRADES, COL·LOQUIS ....
•:. ESPAI RADIOFÒNIC 'ONES DE DONES???'
Data d'inici 01/12/2005
Entrada: Lliure
Lloc: Ràdio Gràcia. CAldea, 15-17.08023 BARCELONA
Horaris: Cada dimarts a Ràdio Gràcia 107.7FM de 18.10 a 19 h.
Telèfon: 93 284 82 88
Observacions:
- Ones de dones és un espai radiofònic amb notícies, entrevista, agenda .. Us volem
convidar a que hi par-ticipeu ja que volem donar veu a totes les que vulgueu!
-Organitza: Associació-Veïns i Veïnes de la Vila de Gràcia-Vocalia de la Dona.




Lloc: Creación Positiva. C Sants, 2 lr l''. 08014 BARCELONA
Horcris: dimarts de 18:00 a 20:00 h (Confidencial)
Web: www.creacionpositiva.net
Telèfon de l'acte: 934314548
Observacions:
- Organitza: Creación Positiva .
•:. RECITAL DE POESIA: PRIMERA SESSIÓ IPOETES DE LA VIDA I DINS




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. C Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimecres 19.30 h
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Web: http://www.diba.es/francescabonnemaison/
Telèfon de l'acte: 93402 2762
Observacions:
- Lloc: Sala Àgora.
- Coordinació del cicle: Anna Aguilar-Amar i Josefa Contijoch.
- Organitza: Centre de Cultura de Dones i Quarkpoesia.
6
.:. XERRADA ' ACORD CIUTADÀ PER UNA BARCELONA LLIURE DE





Lloc: Fundació Lethe, Prevenció i Intervenció en Situacions de Crisi. C Balmes, 129 3r
IQ. 08008 BARCELONA
Horaris: dijous de 19:00 a 21:00 h
E-mail inscripcions: barcelona@fundaciolethe.org
Web: www.fundaciolethe.org
Telèfon: 93 453 65 10
Fax: 93 454 64 70
Observacions:
- Per a més informació adreceu-vos a la Fundació Lethe .





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. C Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dijous de 19:00 a 21:00 h
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Web: http://www.diba.es/francescabonnemaison/
Telèfon: 93 402 2 7 62
Observacions:
- Lloc: Sala Àgora.
- Organitza: Centre de Recerca' DUODA de la Universitat de Barcelona, Centre de
Cultura de Dones i llibreria Pròleg .
•:. XERRADA 'ELS BENEFICIS DEL MASSATGE INFANTIL' A CÀRREC DE




Lloc: Espai Cultural Pere Pruna. C Ganduxer, 130 bxs. 08022 BARCELONA
Horaris: dilluns de 18:00 a 19:30 h
E-mail: espaiperepruna@espaiperepruna.org
Web: www.espaiperepruna.org/
Telèfon de l'cetè: 93 418 65 37
Observad ons:
- Mercè Cazes és educadora de I' AEMI (Asociación Española de Masaje Infantil).
- Adreçat a mares amb nadons a partir de 21 dies.
- Organitza: Espai Cultural Pere Pruna.
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Lloc: Fundació Caixa Catalunya - Casa Milà. La Pedrera. C Provença, 261. 08008
BARCELONA
Horaris: dimarts de 12:30 a 14:00 h
E-mail: icd.presidencia@gencat.net
.Telèfon: 93 495 16 00
Observacions:
- Sara Berbel és presidenta de l'Institut Català de les Dones.
- Organitza: Institut Català de les Dones .
•:. PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: 'DONES PÚBLIQUES. POLÍTICA l GÈNERE




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. C Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimecres de 19:30 a 21:00 h
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Web: http://www.diba.es/francescabonnemaison/
Telèfon de I'acte: 93 402 27 62
Observacions:
- Lloc: Sala La Cuina.
- Acompanyarà a I' autora Mary Nash.
- Organitza: Servei de Promoció de Polítiques d'Igualtat Dona-Home i Arola editors
amb la coHaboració de la Llibreria Pròleg .





Lloc: Fundació Lethe, Prevenció i Intervenció en Situacions de Crisi. C Balmes, 129 3r
i-. 08008 BARCELONA
Horaris: dijous de 20:15 a 21:30 h
E-mail inscripcions: barcelona@fundaciolethe.org
Web: www.fundaciolethe.org
Telèfon: 93 453 65 10
Fax: 93 454 64 70
Observacions:
- Miquel Izuel és Director de l'Àrea de Pr-evenció i Formació dé la Fundació
Lethe,President de GREFART, Associació Professional d'Art-terapeutes, i CodireCtor
del Màster Integratiu d'Art-Teràpia de la Universitat de Girona.
- Per a més informació adreceu-vos a la Fundació Lethe.
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.:. PRESENTACIÓ DEL NOU POEMARI: 'MEMÒRIA DE TU r DE MI' DE
MONTSERRAT ABELLÓ
Data d'inici 28/09/2006 I
Data fi: 28/09/2006
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. C Sant Pere Més Baix, 7.08003 BARCELONA




Telèfon de l'acte: 93 402 2762
- Lloc: Sala Àgora.
- A cura de: Montserrat Rodés i Lluïsa Julià.
- Organitza: Centre de Cultura de Dones amb la col·laboració de llibreric Pròleg .





Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria,.13 Baix. 08002 BARCELONA
Hora d'inici: 18.00 h
Horaris/Preus: dissabte a les 18 h / 2 e
E-mail: Ilibreriaproleg@llibreriaproleg.com
Web: http://llibreriaproleg.com/tertulies.html
Telèfon de l'acte: 933192425
Observacions:
- Observacions: Les tertúlies són obertes, amb un recorregut de 10 anys posant criteri
i discussió a la literatura escrita per dones. Porteu les vostres propostes. Us hi
esperem!
- Organitza: Pròleg. Llibreria de les dones.
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CURSOS. TALLERS, SEMINARIS ....
•:. CONVOCATÒRIES DE PREINSCRIPCIÓ l MATRÍCULA DEL 1R MÒDUL
DEL 'MÀSTER l POSTGRAU EN ESTUDIS DE LES DONES'




Lloc: Centre de Recerca en Estudi de les Dones. Baldiri Reixac, 13. 08028 BARCELONA
Hora d'inici: 10.00 h
Horaris/Preus: de 17h a 21h / Entrada general de: 900 e = 30 crèdits - 300 hores
lectives. Opció de matrícula per assignatures soltes. Període de preinscripció: fins a
finals de novembre. La matrícula es realitzarà durant el mes de novembre 2006.
E-mail: duoda@ub.edu
Web: www.ub.edu/duoda
Telèfon d'inscripcions: 93 448 13 99
Observacions:
- Oportunitat única d' aprendre i practicar la llibertat pensant i dialogant amb
professores de matèries com la història, la pedagogia, l' art, el cine, la filosofia, el
feminisme, la música, l' escriptura, la mística, la política o la teologia en llengua materna.
- Per a més informació consulteu la web de DUODA.
'
.:. CONVOCATÒRIES DE PREINSCRIPCIÓ l MATRÍCULA PER EL PRIMER





Lloc: Centre fie Recerca en Estudi de les Dones. Baldiri Reixac, 13. 08028 BARCELONA
Hora d'inici: 10.00 h
Horaris/Preus: de 17h a 21h / Entrada: 900 e = 30 crèdits - 300 hores lectives. Opció
de matrícula per assignatures soltes. Període de preinscripció: fins a finals de
novembre. Matrícula durant mes de novembre 2006.
Web: www.ub.edu/duoda
E-mail: duoda@ub.edu
Telèfon d'inscripcions: 93 448 13 99
Observaci ons:
- Programa online, tutoritzat per les pròpies creadores de les assignatures, et convida
a descobrir la sexuació del coneixement en matèries com la filosofia, la política, la
pedagogia de la diferència sexual, la història, la màgia, la litercturo, la lectura, la
mística, la comunicació audiovisual o el dret.
- Per a més informació consulteu la web de DUODA Centre, telèfon o
e-mail indicat.
-Organitza: DUODA Centre de Recerca en Estudi de les Dones.
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.:. PRE-INSCRIPCIÓ PER PARTICIPAR AL 'PROGRAMA NOA: IGUALTAT
D'OPORTUNITATS' PER A DONES EN SITUACIÓ D'ATUR QUE




Lloc: Barcelona Activa S.A., S.P.M. PI Pons i Clerch, 2. 08003 BARCELONA
Horaris: de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 h
E-mail: barcelonactiva@barcelonactiva.es
Web: http://www.barcelonactiva.es
Telèfon de l'acte: 93 320 95 70 CAN JAUMANDREU 1 93 268 43 93 CONVENT
SANT AGUSTÍ
Observacions:
- Barcelona Activa té obert el procés de preinscripció per el Programa NOA adreçat
adones aturades de la ciutat que disposin de carnet de conduir B i que vulguin treballar
en els sector del transport públic o en el de les telecomunicacions. Les dones
participants podran formar-se per treballar en una de les especialitats següents:
- Conductora de taxi
- - Conductora d' autobús
- Instal·ladora de telecomunicacions
- Durant el desenvolupament del programa es dóna assessorament personalitzat,
formació específica amb experts del sector, pràctiques i acompanyament individual en
el procés d'inserció. l per a les dones amb responsabilitats familiars està contemplat un
ajut econòmic.
- Per a més informació sobre el programa i el procés de preinscripció, dirigir-se a
CANJAUMANDREU (Cl Perú, 52. 08018 Bcn) i al CONVENT SANT A�USTÍ (Plaça
Pons i Clerch,s/n.08003 Bcn), equipaments de la 'Línia d' Accés, Inclusió i Millora de
l'Ocupació' de Barcelona Activa.
- Programa cofinançat pel Fons Social Europeu, mitjançant el Servei d' Ocupació de
Catalunya i l' Ajuntament de Barcelona-Barcelona Activa .
•:. PREINSCRIPCIONS A LA MATÈRIA 'FONAMENTS PER A L'ANÀLISI DE
LA DESIGUALTAT DE GÈNERE'(64 H) DINS LA DIPLOMATURA DE





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. C Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Hora d'inici: 16.00 h
Horaris/Preus: dimarts i dijous de 16 a 20 h. 1 Classes: del 17 d' octubre al 21 de
desembre 2006 1 500 e per matèria 1 Pràctiques o treball de recerca: 250 e Total





Telèfon: Tel.: 93 58 13 311 Universitat de Barcelona / 93 402 27 62 Escola de la Dona
/ 93 404 91 00 Coordinació del Curs
Observacions:
- "Fonaments per a l'anàlisi de la desigualtat de gènere" (64 h).
- Perspectives feministes sobre la igualtat-Dona i drets fonamentals
- Polítiques d'igualtat en l'àmbit internacional i de la Unió Europea-Igualtat
i discriminació-Anàlisi feminista de la desigualtat de gènere
- La construcció de la identitat igual-Exclusió social i gènere.
- També us podeu inscriure a altres matèries dins d'aquesta Diplomatura:
-IiEines per. a la igualtat de gènerell (64 h).
-IIÀmbits de les polítiques d'iqucltct" (72 h).
- Per a més informació consulteu amb les dades indicades.
- Organitza: Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de
Drets Públic i la Diputació de Barcelona. Àrea d'Igualtat i Ciutadania. Servei de
Promoció de Polítiques d'Igualtat Dona-Home.
- Participa: Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia de la Universitat de
Barcelona .
•:. CURS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL PER A DONES





Lloc: Fundació Pere Tarrés. C Carolines, 10. 08012 BARCELONA
Horaris: del 4 de setembre al 22 de desembre / De dilluns a divendres de 09:00 h a
14:00 h.
-del 7 de setembre al 22 de desembre / De dilluns a divendres de 16:00 h a 20:00 h.
ATURADES:
MENJADORS




Telèfon: 93 410 16 02 Laura Simón
Observacions:
- Formació adreçada a totes les dones que vulguin professionalitzar-se en el camp de
lleure i especialitzar-se en menjadors escolars.
- Requisits: Ser dona. Tenir 45 anys o més. Estar aturada (inscrita al Servei d'Ocupació
de Catalunya), com a demandant d'ocupació, abans de l'inici del curs. No haver realitzat
cap curs de formació ocupacional durant el 2006.
- Durada: 334 h. (244 h teòriques + 90 h pràctiques) i 60 h. més de pràctiques per
obtenir el diploma de Monitora de Lleure Infanti-I i Juvenil, segons la normativa de la
Secretaria General de Joventut.
- Organitza: Fundació Pere Tarrés.
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.:. CURSOS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL PER A DONES ATURADES:





Lloc: Fundació Roman Prado Junior. CAbot Odó, 38-40 bxs. 08030 BARCELONA
Horaris: del 18 de setembre al 26 de gener i del 4 de setembre al 12 de gener / De
dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 h
E-mail: info@fundacioromanprado¡r.com
Web: www.fundacioromanprado¡r.com
Fax: 93 345 34 04
Observacions:
- Del 18 setembre 2006 al 26 de gener 2007 Curs'Acabadora, aprestadora'
- Del 4 setembre 2006 al 12 gener 2007 Curs 'Llencera, bugadera, planxadora' - Els
dos cursos son tècniques de tintoreria.
- Cursos subvenciono+s per SOC i el Fons Social Europeu.
- Organitza: 'Mercabarna Formació'




Lloc: Fundació Lethe, Prevenció i Intervenció en Situacions de Crisi. C Balmes, 129 3r
1Q• 08008 BARCELONA
Horaris: dimarts de 18:30 a 20:00 h / Inici del curs: dimarts 3 d'octubre.
Inscripcions a partir del dia 12 de setembre.
E-mail inscripcions: barcelona@fundacioléthe.org
Web: www.fundaciolethe.org
Telèfon: 93 453 65 10
Fax: 93 454 64 70
Observacions:
- El plaer de compartir la lectura i aprendre eines que et permetran fer una lectura
crítica del llibre seleccionat i endinsar-te en el fascinant món de les emocions a través
dels personatges de ficció. Descobreix un taller de lectura diferent, emocionant, on les
paraules viuen i et desperten sensacions que et permetran conèixer l' enriquidor món
interior que tots tenim.
13
.:. TALLERS DE CREACIÓ: 'LLIBRES ANIMAT?' A CÀRREC D'ELENA




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA




Telèfon de l'acte: 93 402 2762
Observacions: 'Tallers de creació' és un cicle de sessions participatives per fomentar
la creativitat i adquirir coneixements alhora. Farem un llibre amb pàgines en moviment.
Per a infants a partir de 5 anys.
- Organitza: Consorci de Biblioteques de Barcelona .
•:. LECTURA DE TEXTOS LLATINOAMERICANS A CÀRREC DE MARTA
MARCO DINS ELS 'SOLOS EN CATALÀ' DEL IR FESTIVAL
INTERNACIONAL DE TEATRO LATINOAMERICANO DE CATALUNYA:
ULLS 2006
Data d'inici 13/09/2006
Dies d' obertura: Dimecres
Data fi: 13/09/2006
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. C Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONt\
Horaris/Preus: dimecres a les 19:00 h
Web: www.festival-uUs.com
Observacions: Lectura de textos llatinoamericans a càrrec de reconeguts artistes
catalans: Marta Marco llegeix a Gabriel Garda Márquez, Juan Rulfo i Luis Britto
Garda.
- Organitza: Federación de Asociaciones Americanas en Catalunya
- Col·labora: Departament de Cultura. Institut de Cultura de Barcelona




Lloc: Centre Cívic Casa Golferichs. G.V. Corts Catalanes, 491 bxs. 08015 BARCELONA
Horaris: 13,14,15,18,20,22,26 i 28 de setembre de 18:00 a 20:00 h
.
Telèfon de reserves: 93 256 28 19 Gloria López (PIAD Eixample)
Observacions:
- Navegar per Internet. ¿Què és el correu electrònic? El programa Word, ....
- Organitza: Punt d'Informació i Atenció a les Dones (Eixample)
14
·:. LECTURA DE TEXTOS LLATINOAMERICANS A CÀRREC DE LALI
BARENYS DINS ELS 'SOLOS EN CATALÀ' DEL lR FESTIVAL





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. 'c Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dijous a les 19:00 h
Web: www.festival-ulls.com
Observacions:
- Lali Barenys llegeix textos de Mario Benedetti , Jorge Luís Borges i Ana María Shua.
- Organitza: Federación de Asociaciones Americanas en Catalunya.
- Col·labora: Departament de Cultura. Institut de Cultura de Barcelona.




Lloc: Centre Cultural Les Corts. C Dolors Masferrer
. BARCELONA
Horaris: dijous de 18:30 a 20:30 h
Telèfon: 93 291 64 91 Carolina Pascual (PIAD Les Corts)
Bosch, 33-35. 08028
Observacions:
- Taller per dones on parlarem sobre la sexualitat, l'amor, les relacions afectives i els
nostres projectes vitals. Es tracta d' un espai de trobada, on es comparteixen les
nostres vivències comunes com a dones. Es tracta d' una passejada pels sentits i per les
idees preconcebudes que tenim de la sexualitat, i com aquestes determinen les nostres
històries personals.
- Places limitades.
- Organitza: PIAD Punt d'Informació i Atenció a les Dones (Les Corts) .
•:. TROBADA AMB LA CIA. FÁBRICA TEATRO DINS EL CICLE 'CAFÉ
VISITANTS' DEL lR FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. C Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: divendres a les 19:00 h
Web: www.festival-ulls.com
Observacions:
- Organitza: Federación de Asociaciones Americanas en Catalunya.
- Col·labora: Departament de Cultura. Institut de Cultura de Barcelona
15




Lloc: Bicicleta Club de Catalunya. C Verneda, 18.08018 BARCELONA
Horaris/Preus: del 16 de setembre al 7 d' octubre / dissabtes de 10:00 h a 12:00 h /
68 e. /
l del17 de setembre al 8 d'octubre / diumenges de 12:00 h a 14:00 h i de 16:00 h a
18:00 h / 68 e
E-mail: info@bacc.info
Telèfon de l'acte: 93 307 71 00
Observacions:
- Si no saps anar amb bicicleta, t'ensenyem d'una manera fàcil i progressiva a pedalar i
descobrir el plaer d'anar amb bicicleta (4 sessions de 2 h.).
-Requisits: les alumnes han de ser majors d' edat. La preincripció és telefònica o per
e-mail.
- On es fan els cursos: prop del Pg. Marítim de la Bcrceloneto (metro Ciutadella L4).
Qrganitza: Bicicleta Club de Catalunya .
•:. TALLER INTENSIU PER APRENDRE A DESPRENDRE'S: 'VIURE LA MORT
PER NO DEIXAR MORIR LA VIDA' A CÀRREC DE CARME BOÓ
Data d'inici 16/09/2006
Data fi: 16/09/2006 .
Entrada: Pagament
Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 0013 Baix. 08002 BARCELONA
Hora d'inici: 11.00 h
Horaris/Preus: dissabtes d'l1:00 h a 14:30 h i de 16:30 a 20:00 h / 65 e
E-mail: Ilibreriaproleg@lIibreriaproleg.com
Web: http://llibreriaproleg.com
Telèfon de l'acte: 93 319 2425
Observacions:
- L' experiència de la pèrdua està vinculada a la vida i no es presenta només en el
moment de la mort pròpia o d'un ser estimat. Recorrerem de forma pràctica, vivencial i
en part, teòrica, les diferents pèrdues que pe+im, ja siguin emocionals, materials, vitals,
la pèrdua de la identitat o del sentit de la vida, també dels somnis o les il·lusions, etc.
- Organitza: Pròleg. Llibreria de les dones.
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Lloc: Associació Assessorament Prevenció Abús Sexual Menors. C Fontanella, 20 5è �.
08010 BARCELONA
Horaris/Preus: del18 al 22 de setembre / De dilluns a divendres de 16:00 a 20:00 h /
120 e
E-mail: asfada@suport.org
Telèfon de reserves: 93 318 97 69
Observacions: .
- Continguts:
- la Sessió: Curtmetratge 'Le Chapeau'. Definició d' ASI. Falses creences.
- 2a Sessió: Programa 'Entre línies' i Magazine 'La Vanguardia'. Associació
FADA. Conseqüències de l' ASI.
- 3a Sessió: Pel·lícula: 'Celebration'. Concepte de 'resilience' variables
mediadores.
- 4a Sessió: Pel-lículo 'Sleepers'. Aspectes legals de l'ASI.
- 5a Sessió: Vídeos: 'Sentir que sí, sentir que no', 'Derrapaje', 'El àrbol de
Chicoca'. Prevenció de l' ASI.
- Matrícula efectiva una setmana abans de l'inici del curs. Per forma de pagament
contacteu amb FADA.
- Organitza: Associació Assessorament Prevenció Abús Sexual Menors FADA .
•:. GRUP DE LECTURA DE: 'MUJERES QUE CORREN CON LOBOS', DE





Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 0013 Baix. 08002 BARCELONA
Hora d'inici: 11.00 h
Horaris/Preus: dimarts d'l1:00 a 13:00 h i de 19:00 a 21:00 h / 80 e Trimestrals.
Horari a escollir de matins o tardes
E-mail: Ilibreriaproleg@lIibreriaproleg.com
Web: http://llibreriaproleg.com/tallers.html#mirades
Telèfon: 93 319 24 25
Observccions:
- Aquest és un taller permanent i obert de la llibreria amb una trajectòria de 5 anys.
Taller vivencial en el que es proposa, a través de la lectura atenta dels contes, posar de
nou en marxa la vida interior de cada una de nosaltres. Aprendrem a llegir el llenguatge
simbòlic de la pròpia vida, el llenguatge de I' ànima intuïtiva, aprendrem a escoltar de
nou la veu de l' ànima antiga, de la DONA salvatge.




.:. CURS 'LA . SALUT DE, LES DONES' DINS EL 'PROGRAMA
D'ENSENYAMENTS DE GÈNERE l SOCIETAT'
Data di inici 20109/2006
Data fi: 25/10/2006
Entrada: Pagament
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. C Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dimecres de 09:00 a 13:00 h 1 79 e
E ...mail: e.pdeladona.dir@diba.es
Web: www.diba.es/francescabonnemaison/esco la.asp
Telèfon de l'cetè: 93 402 2762
Observacions:
- Durada: 24 h.
- Acostar-se a la comprensió específica de la dona per que fa a la qualitát de vida.
Revisar els hàbits principals de vida en què podem incidir per millorar la nostra salut
física, mental i espiritual tot aportant informació úti I i pràctica que ens ajudi a ser més
autònomes amb coneixements de causa. Alimentació, cura del cos, comprensió del
concepte de energia, reconciliació amb els cicles femenins, recuperació de la dignitat
de la dona i restauració de II autoestima.
- Coordinat per Anna M. Vidal, Núria Martorell, Marta Pascual i Roser Ferrer.
- Organitza: Escola de la Dona de II Espai Francesca Bonnemaison.
- Curs reconegut com a crèdits de lliure elecció per la Universitat Autònoma de
Barcelona i lo Universitat de Barcelona .
•:. CURS 'LES DONES l EL PENSAMENT pOLÍTIC' DINS EL 'PROGRAMA
D'ENSENYAMENTS DE GÈNERE l SOCIETAT'
Data di inici 21/09/2006
Data fi: 02/11/2006
Entrada: Pagament
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. C Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dijous de 16:00 a 20:00 h 1 79 e
E-mail: e.pdeladona.dir@diba.es
Web: www.diba.es/francescabonnemaison/escola.asp
Telèfon de IIacte: 93 402 27 62
Observacions:
- Durada: 24 h.
- Donar a conèixer aportacions de les dones a la política, en II aspecte teòric i a partir
de la seva acció i experiència pràctica. Es tracta de llegir alguns escrits i escoltar la
veu de les dones que van reflexionar amb sentit crític sobre el món contemporani. Es
farà a través de pensadores com ara Flora Tristón, Simone Weil o Hannah Arendt,
entre d I altres.
- Coordinat per Anna Masó.
- Organitza: Escola de la Dona de I' Espai Francesca Bonnemaison.
- Curs reconegut com a crèdits de lliure elecció per la Universitat Autònoma de
Barcelona i la Universitat de Barcelona.
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Lloc: Edifici Josep Carner Facultat de filologia. C Aribau, 2.08011 BARCELONA
Horaris/Preus: dilluns, dimecres i dijous d'll a 13 h. i dimarts de 16 a 18 h. / 100 e
Inscripcions del 6 al 21 setembre al Centre Dona i Literatura.
E-mail: cdona@ub.edu·
Web: www.ub.edu/cdona
Telèfon de l'acte: 934 035 655
Observacions:
- Coordinat per Cristina Alsina i Rodrigo Andrés.
- Per visualitzar el programa consulteu amb la web indicada.
- Organitza: Centre Dona i Literatura de la Facultat de Filologia i Càtedra UNESCO
'Dones, desenvolupament i cultures' .





Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 0013 Baix. 08002 BARCELONA
Hora d'inici: 11.00 h
Horaris/Preus: Últim Dissabte Inclòs de 11 a 14 h. / 25 e. Bloc de 4 sessions: 75 e
(Inclou dossier amb textos)
E-mail: lIibreriaproleg@lIibreriaproleg.com
Web: http://llibreriaproleg.com/tallers.html#mirades
Telèfon de reserves: 93 319 24 25
Observacions:
- El curs està destinat a persones que desitgin aproximar-se a I' escriptura creativa o
que vulguin completar el vist en altres tallers, per a les que estiguin ocupades i només
disposin 'd'una vegada al mes' i per a aquelles que, treballant ja en la seva pròpia obra,
vulguin investigar en la recerca d' estils, recursos i efectes a través de l' obra
d'autores de qualitat. L' espai on convergeixen I' escriptura, allectura analítica i intensa
i l'enorme plaer que ens provoca viatjar per la literatura.
- Els llibres es llegiran amb anticipació. Per aquesta sessió caillegir 'L'hora violeta', de
Montserrat Roig.
- Aquest és un taller permanent de la Llibreria Pròleg amb una trajectòria de 8 anys
d' experiència.
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Lloc: Espai Cultural Pere Pruna. C Ganduxer, 130 bxs. 08022 BARCELONA
Horor-is/Preus: dimarts i 3, io. 17, 24 i 31 d'octubre 1 de 10:30 a 12:30 h 1 100 e. Per
cada família. 1 Inscr-ipcions del 12 al 22 de setembre.
E-mail: espaiperepruna@espaiperepruna.org
Web: www.espaiperepruna.org/
Telèfon de l'acte: 93 418 65 37
Observacions:
- Mercè Cazes és educadora de I' AEMI (Asociación Española de Masaje Infanti I).
- Coneixerem diferents tècniques i compartirem experiències, una nova manera de
relacionar-nos amb els nostres fills, mitjançant el massatge i el joc.
- Inscripcions: del12 al 22 de setembre, de dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 16 a 20
h a l' Espai Cultural Pere Pruna.
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ESPECTACLES: CINEMA, TEATRE, MÚSICA, DANSA ...
•:. PROJECCIÓ DE lA PEL·LÍCULA 'WASHINTONG SQUARE'
D'AGNIESZKA HOLLAND, DINS EL 16È CICLE DE CINEMA DE DONES
AL SETEMBRE
Data d' inici 12/09/2006
Data fi: 12/09/2006
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. València, 0302. 08009 BARCELONA
Hora d' inici: 21.00 h
Observacions:
- Agnieszka Holland (E_UA, 199!)Versió doblada al català. Durada:105 min.
- Catherine Sloper, òrfena de mare des del seu naixement, és una jove tímida i tancada
amb un desig quasi malaltís per complaure el seu pare. Quan Morris Townsend, un jove
atractiu sense patrimoni, la festejarà, el pare de Catherine s
I
oposarà a la relació amb
totes les seves forces, amenaçant de deixar-la sense herència. Encara que mai
sapiguem del cert quines són les intencions del jove, Catherine es veurà inmersa en tota
una sèrie d'esdeveniments que la faran madurar i prendre decisions que canviaran
totalment la seva vida.
- Presentat per Mercè Coll.
- Organitza: Regidoria de Dona i Drets Civi ls de I'Ajuntament de Barcelona i el CIRD
(Centre Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones) .




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. C Sant Pere Més Baix", 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimarts de 19:30 h a 21:00 h
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Web: http://www.diba.es/francescabonnemaison/
Telèfon: 93 402 27 62
Observacions:
- Lloc: Sala La Cuina.
- 'Lola vende cá' de Llorenç Soler. Espanya, 2001. (90 minuts) El documental aprofita la
història d'amor que viu la Lola per tractar de la temàtica del col·lectiu de les dones
gita�es. Premi Túria 2003 millor actriu espanyola. Amb la presència del director.
- Organitza: Servei de Promoció de Polítiques d'Igualtat Dona-Home.
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.:. PROJECCIÓ DE LA PEL·LÍCULA 'EL PICO DE LAS VIUDAS' DE JOHN




Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. València, 0302. 08009 BARCELONA
Hora d'inici: 21.00 h
Observacions:
- John Irving (Irlanda/EUA, 1993)Versió doblada al català. Durada: 101 min.
- En un poblet irlandès s' estén un grup de cases habitades totes per vídues benestants.
La líder d'aquesta comunitat, la senyora Counihan, mare del solter més cobejat de les
contrades, és qui s'encarrega d'establir les normes i la moral d'aquest cercle en el qual
I
hi ha un personatge excèntric, que no casa amb la resta del col-lectiu: MissO'Hare.
L'arribada d'una vídua jove i extremada provocarà un seguit de canvis que
desvetllaran importants secrets.
- Presentat per Mercè Coll.
- Organitza: Regidoria de Dona i Drets Civi ls de l'Ajuntament de Barcelona i el CIRD
(Centre Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones) .
•:. PROJECCIÓ DE LA PEL·LICULA 'SÉVIGNÉ (JULIA BERKOWITZ)' DE





Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. València, 0302. 08009 BARCELONA
Hora d'inici: 21.00 h
Observacions:
- Marta Balletbò-Coll (Espanya, 2004)VO catalana. Durada: 82 min.
- La vida de Julia Berkowitz, una prestigiosa directora teatral, canviarà completament
quan Marina, una guionista de televisió, li proposa de posar en escena una obra sobre
Madame de Sévigné. Gràcies a l'amistat que es consolidarà entre elles, aconseguiran
afrontar sense por els seus problemes i transformar la seva visió de les coses.
- Presentat per Meritxell Esquirol.
- Organitza: Regidoria de Dona i Drets Civils de l'Ajuntament de Barcelona i el CIRD
(Centre Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones).
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EXPOSICIONS
.:. EXPOSICIÓ: 'RÚSSIA - MODA'
Data di inici 12/09/2006
Data fi: 25/09/2006
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. C Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: de dilluns a dijous de 09:00 a 14:00 h i de 16:00 a 19:00 h, divendres de
09:00 a 14:00 h
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Web: http://www.diba.es/francescabonnemaison/
Telèfon de IIacte: 93 402 27 62
Observacions:
- Lloc: Vestíbul.
- Exposició de moda de 10 alumnes del departament de Moda de I' Escola delo Dona del
curs 2005/06. Treballs de disseny, creació, confecció de moda inspirats a partir de la .
cultura, la històric, el folklore, IIart de Rússia.
- Organitza: Escola de la Dona




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. C Sant Pere Més Baix, 7.08003 BARCELONA
Horaris: de dilluns a dijous de 09:00 a 14:00 h i de 16:00 a 19:00 h. divendres de <
09:00 a 14:00 h
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Web: http://www.diba.es/francescabonnemaison/
Telèfon de l'cetè: 93 402 2762
Observacions:
- Lloc: Pati.
- Exposició de pintura de I' alumnat del curs "El procés de creació i el projecte pictòric"
2006/07 de l'Escolo de la Dona. Treballs de pintura de gran format a partir de la idea
personal de jardí. Tot l'clumnct recrea un jardí pictòric al pati de l'Espai Francesca
. Bonnemaison.
- Organitza: Escola de la Dona.
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.:. EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES: DONES, VOT r PARTICIPACIÓ




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. C Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: De di lIuns a divendres de 10:00 a 19:00 h
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Web: http://www.diba.eslfrancescabonnemaison/
Telèfon de l'acte: 93 402 2762
Observacions:
- Lloc: Vestíbul.
- Fotografies i documents d' època extrets de la Biblioteca Francesca Bonnemaison i de
l' Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona.
- Organitza: Servei de Promoció de Polítiques d'Igualtat Dona-Home.
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· I ALTRES ACTES
.:. CAMPANYA 'DETECCIÓ PRECOÇ DEL CÀNCER DE MAMA' ADREÇAT A
DONES ENTRE 50-64 ANYS.
Entrada: Lliure
Lloc: Hospital del Mar. Pg. Marítim Barceloneta, 25-29.08003 BARCELONA
Telèfon: 93 248 30 78
Observacions:
- Les dones dels districtes de Ciutat Vella i Sant Martí hauran d'anar a l' Hospital del
Mar, les dels districtes de Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi a I'Hospital de l' Esperança i les
d'Horta-Guinardó a l'Hospital de la Vall d'Hebrón. Les dones de la Dreta de l'Eixample
han d'anar a l'Hospital de Sant Pau i les de l'Esquerra de l'Eixample, Les Corts i Sants­
Montjuïc a l'Hospital Clínic.
- Si no ha� rebut la carta i estan dins del grup de dones que viuen a Barcelona a les
quals va dirigida la campanya, s'han de posar en contacte amb l'hospital que els pertany
per districte.
Organitza: Dep. Sanitat. Regió Sanitària Barcelona Ciutat .
•:. VISITA AL CRAM (CENTRE DE RECUPERACIÓ D'ANIMALS MARINS) PER
A MARES, CUIDADORES, NENS I NENES
Data d'inici 17/09/2006
, Data fi: 17/09/2006
Entrada: Pagament
Lloc: Ca la Dona. C Casp, 38 pral. 08010 BARCELONA
Horaris/Preus: de 09:00 a 16:00 h. Entrada general de: 6 e. Viatge en tren: 4 e. anada i
tornada. Confirmació d'assistència abans del 8 de setembre a Ca la Dona o per e-mail.
Preu CRAM: 4 e. nens i' nenes majors de 3 anys / 6 e. persones adultes.
E-mail: caladona@caladona.org
Web: www.caladona.org
Telèfon de l'acte: 93 412 71 61
Observacions:
- El CRAM és una Fundació que treballa per: Curar i reintroduir al seu medi els animals
marins que han estat víctimes de captures o pesques accidentals. Investigar sobre
aquestes espècies per ajudar-les. Sensibilitzar i educar sobre el medi ambient.'
- Aquesta sortida ens ajudarà a estar més sensibilitzades amb el medi que ens envolta,
a saber analitzar i ser més crítiques amb els comportaments irresponsables envers la
natura, a promoure accions i actituds a la vida quotidiana que augmentin la protecció i
conservació del nostre medi marí i les espècies que I' habiten i també evitar, a través de
la reflexió i posterior actuació, futures catàstrofes naturals.
- Pla de la sortida:
- 09 h. Trobada a Ca la Dona (puntuals!!!)
- 10 h. Bany i esmorzar a la platgeta de Premià
- 12 h. Visita al CRAM
- 14 h. Dinar.
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- Si alguna es vol afegir més tard truqueu al 605372084 i us diem on estem.
- Organitza: Ca la Dona.
'





Lloc: *Carrers de l'Esquerra de l'Eixample. Av Roma, 139.08011 BARCELONA
Horaris: De di lIuns a diumenge
E-mail: vocaliadones@gmail.com
Web: www.donesdenllac.org
Telèfon: 93 453 28 79
Observacions:
- Hi trobareu: Treballs sobre la memòria històrica de les dones, organitzada per les
nostres companyes de la Vocalia de Dones de Gràcia i de ColI-Vallcarca, amb' Dones del







i Recursos per a les Dones
CI Camèlies 36-38
08024 Barcelona
Tel. Informació: 93 285 03 57
Correu electrònic: cird@bcn.cat
Web: http://www.cird.bcn.es
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